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د. جهاد �سعبان �سليم �لبط�ش
اأ�شتاذ التاريخ الحديث والمعا�شر الم�شارك
ق�شم الاجتماعيات – جامعة القد�س المفتوحة
الدور الوطني لاأريحا وقراها 8191-8491م.
 gnirobhgieN sti dna ohcireJ fo eloR lanoitaN ehT
)8491 - 8191( doirep eht gniruD segalliv
ملخ�ص:
َتَتطّرق الدرا�صة للدور الوطني لاأريحا والقرى المجاورة لها خلال الفترة من 8191-8491م، 
فت���رة  احتلاله���ا من قبل القوات البريطانية وحتى حرب النكبة، وق���د �صهدت اأحداثا مهمة اأهمها: 
اإ�ص���رار الفل�صطينيي���ن على حماي���ة تراثهم وتقاليدهم ف���ي ذلك المكان. وق���د كان لاأريحا وقراها 
المكان���ة المهم���ة في م�صاري���ع التق�صيم الت���ي اأ�صدرته���ا اللجان المختلف���ة، اأو اأ�صدره���ا م�صئولون 
بريطاني���ون، وقد �صاركت اأريحا في الت�صدي للم�صروع ال�صهيوني باإقامة الوطن القومي لليهود في 
فل�صطي���ن، حي���ث زاد عدد �صكان اأريحا وقراها في ظل ا�صته���داف �صلطات الانتداب لها بنقل اآلاف 
الدونمات م���ن اأرا�صيها للحركة ال�صهيونية، ومنح الاأخيرة امتيازات اقت�صادية �صخمة من ثروات 
الفل�صطينيي���ن في اأريحا وقراها، وقد ا�صتولت الحرك���ة ال�صهيونية على قطع من الاأرا�صي القريبة 
من اأريحا جلبت اإليها مهاجرين من مختلف دول العالم ا�صتطاعوا الا�صتيطان هناك، اإلى اأن جاءت 
حرب عام 8491م حيث تم تدمير هذا الا�صتيطان، ودخلت اأريحا مرحلة جديدة من تاريخها.
:tcartsbA
 gnirobhgien sti dna ohcireJ fo elor lanoitan eht detagitsevni yduts sihT
 eht yb deipucco saw ti erehw )-84918191( doirep eht gnirud segalliv
 .)abkaN eht sa cibarA ni nwonk( sudoxe nainitselaP eht llit secrof hsitirB
 detsisni snainitselaP eht hcihw ni doirep taht ni ecalp koot snoitca lareveS
 segalliv sti dna ohcireJ .ecalp taht ni snoitidart dna egatireh rieht tcetorp ot
 taht stcejorp noisivid eht ni ecnetsixe tnatropmi dna suodnemert a dah
 oslA .sreganam hsitirB ynam dna snoissimmoc tnereffid yb desaeler erew
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 gnittes fo tcejorp citsinoiZ eht tsniaga ecnatsiser eht ni detapicitrap ohcireJ
 noitalupop eht ,eromrehtruF .enitselaP ni sweJ eht rof emoh citsilanoitan pu
 desopxe saw ti nehw gnirud desaercni dah segalliv rehto eht dna ohcireJ fo
 morf serca fo sdnasuoht refsnart dna evomer ot seitirohtua etadnaM eht yb
 taerg tnemevom tsinoiZ eht gnitfig dna tnemevom tsinoiZ eht ot sdnal s’ti
 eht dna ohcireJ fo htlaew lanoitan nainitselaP eht morf segelivirp cimonoce
 ybraen a detanimod dna revo koot tnemevom tsinoiZ eht , oslA .segalliv rehto
 elttes ot dlrow eht revo lla morf seegufer thguorb dna  ohcireJ fo dnal fo eceip
 deyortsed erew stnemelttes eht erehw ecalp koot  raw 8491 llit , ti ni nwod
        .egats lacirotsih wen a nigeb ot elba saw ohcireJ yllanif dna
مقـــدمــــة:
تتطرق هذه الدرا�صة لدور اأريحا وقراها في ظل الاحتلال والانتداب البريطاني على فل�صطين 
في الفترة من 8191-8491م، وتكمن اأهميتها في اأن اأريحا تعد من اأهم المناطق الفل�صطينية التي 
تمتل���ك اإرثًا تاريخيًا ووطني���ًا في �صرق فل�صطين، واأنها في فترة الدرا�صة كانت ممرًا مهمًا بين ذلك 
الكيان الجديد (�صرق الاأردن) وفل�صطين، وكذلك اأنها ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بما يدور في القد�س، 
ومثل���ت ظهيرًا اأمنيًا لها، اإ�صافة اإلى اأطماع الحرك���ة ال�صهيونية في اأر�س وثروات اأريحا والاأغوار، 
حي���ث منحتهم �صلطات الانتداب الامتيازات تلو الاأخرى. وت�ص���ع الدرا�صة فر�صية رئي�صية �صتحاول 
الاإجابة عنها من اأهمها: ما هو الدور الوطني لاأريحا وقراها في ظل الاحتلال والانتداب البريطاني 
عل���ى فل�صطي���ن خلال فترة مح���ددة هي من 8191م حت���ى 8491م، وهي من الاحت���لال البريطاني 
لاأريحا حتى ان�صحابها وح�صول حرب النكبة.
وته���دف الدرا�صة اإل���ى اإبراز اأهمية الدور الوطني لاأريحا وقراه���ا خلال الاحتلال البريطاني 
لفل�صطين، واإعطاء �صورة عن اأريحا في م�صاريع بريطانيا في فل�صطين كتق�صيم لجنة (بل) الملكية 
وغيره���ا، وكذلك ف�ص���ح ممار�صات بريطانيا في مو�ص���وع انتقال الاأرا�صي في اأريح���ا والاأغوار اإلى 
الحركة ال�صهيونية، اإ�صافة اإلى اإعطاء نبذة عن الا�صتيطان ال�صهيوني في اأريحا والاأغوار في فترة 
الدرا�ص���ة. وقد ا�صتملت الدرا�صة على ثلاثة اأق�صام وخاتم���ة ا�صتملت على اأهم النتائج والتو�صيات، 
وه���ذه الاأق�صام هي: الدور الوطني لاأريحا وقراها تح���ت الاحتلال البريطاني، ومن ثم انتدابها من 
8191-6391م، ث���م ه���ذا الدور في الفترة من 6391-8491م، ثم اأطم���اع اليهود في اأرا�صي اأريحا 
والاأغوار، وم�صاعدة �صلطات الانتداب لهم في الفترة من 2291-5491م . 
ا�صتع���ان الباح���ث بالمنه���ج التاريخي التحليلي؛ كونن���ا نتحدث عن م�صكل���ة علمية ذات طابع 
واأح���داث تاريخية، حيث تم جم���ع البيانات من الم�صادر القريبة، ودرا�صته���ا، وتحليلها، والو�صول 
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ف���ي نهاي���ة الدرا�صة اإلى نتائج تكون اأق���رب للواقع، ن�صتطيع من خلالها اإعط���اء تو�صيات ربما تفيد 
المخت�صين واأ�صحاب القرار.
وق���د ا�صتعان الباحث بعدد من الم�صادر والمراج���ع من اأهمها: الوثائق البريطانية كقرارات 
اللجان المر�صلة لفل�صطين، وقرارات الم�صئولين البريطانيين خلال فترة الدرا�صة، وبع�س الم�صادر 
ال�صهيونية لتحديد المقارنات مع الم�صادر الفل�صطينية.
 وتو�صل���ت الدرا�صة اإلى نتائج عن دور اأريح���ا اأثناء تلك الفترة وتحديد اأهميتها، وفي النهاية 
اأو�ص���ت الدرا�صة بالاهتمام بهذه النتائج في ملاحقة بريطانيا على ممار�صاتها في اأريحا والاأغوار، 
وكذلك ا�صتغلال هذه النتائج في المفاو�صات بين ال�صلطة الفل�صطينية واإ�صرائيل.
بداي���ة يمكن القول اإنَّ الم�صادر التاريخية تطرقت باإ�صهاب عن تاريخ اأريحا، والتي ب�صبب ما 
حباه���ا الله من ميزات طبيعية َجَعلها من اأولى المدن ف���ي المنطقة، هذه الميزات كانت- اأحيانا-
�صبب���ًا ف���ي عدم �صك���ن الاإن�صان لها، واأحيان���ًا كانت �صببًا ف���ي ا�صتقراره فيه���ا، وا�صتمرت على ذلك 
�صاأنه���ا �صاأن الكثي���ر من المدن في العالم، فقد كانت حالة الا�صتق���رار فيها بين المدِّ والجزر. ففي 
اأواخ���ر الق���رن التا�صع ع�صر كتب عنها اأح���د الرحالة الغربيين في كتاب���ه «dnA tsaP enitselaP
tneserP»، باأنه���ا قري���ة محاطة بغابات اأ�صجار ال�صوك موؤلفة من اأك���واخ الطين(1)، وقبيل الحرب 
العالمية الاأولى لم تكن اأح�صن حاًلا اإلا تلك القوارب التي امتلكتها الحكومة لتنقل الحبوب من �صرق 
النهر اإلى القد�س، وقاربين اآخرين هم ملك لل�صكان ليتنقلوا عبرها(2).
بقي���ت اأريحا فقيرة حتى نزلها جماعة من القد�س في مطلع القرن الع�صرين، فغر�صوا الكثير 
من اأ�صجار الموز، كما عاد بع�س الاأغنياء ينزلونها في ف�صل ال�صتاء، واأخيرًا في عام 0191م رفعت 
الدول���ة العثمانية درجة اأريحا من قرية اإلى ناحي���ة يقيم فيها حاكم ُيدعى (المدير) يتولى اإدارتها 
واإدارة البدو والقرى المجاورة، ويتبع مت�صرف القد�س(3)، ويت�صح اأن اأريحا قد بقيت تحت الحكم 
العثماني حتى 12/2/7191م حين دخلها البريطانيون بقيادة الجنرال اللنبي، وطبيعي اأن نفتر�س 
اأن���ه بذلك تخلَّ�َس من الخط���ر العثماني على القد�س، اأي اأن �صقوطها بي���د البريطانيين قد جعلهم 
ياأمن���ون اأي خطر على المدينة من الجهة ال�صرقية، وهذا يترتب عليه اإجراءات وتدابير في القد�س 
وفي اأريحا نف�صها، ما يعك�س اأهمية اأريحا بالن�صبة للقد�س، ولتدخل اأريحا فترة الاحتلال البريطاني 
وانتدابها على فل�صطين.
1- مو�صى �صليمان: غربيون في بلاد العرب، (د.ن)، عمان، 9691م، �س25.
2- المرجع ال�صابق، �س75.
3- م�صطفى مراد الدباغ: بلادنا فل�صطين، 01ج، ط2، دار الهدى، كفر قرع - فل�صطين، ج8، �س545.
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اأوًلا: الدور الوطني لاأريحا وُقراها تحت الاحتلال البريطاني ومن ثم انتدابها 
8191-6391م.
     دخ���ل الجنرال البريطاني اللنبي القد�س باحتف���ال ع�صكري �صخم م�صيرًا بهذا الاحتفال 
(الن�ص���ر) اإلى الفتح الر�صمي لمدين���ة القد�س، وذلك يوم الاأحد المواف���ق 11/21/7191م، وكان 
دخول���ه م���ن جهة باب الخلي���ل، ولم ين�َس ف���ي خطابه اأن يوؤرخ ذل���ك اليوم على اأن���ه نهاية الحروب 
ال�صليبي���ة، ول���م ياأبه لغ�صب اأعيان المدينة وقادته���ا(1)، لكن من الموؤكد اأن اأح���دًا لم ي�صك في اأن 
المدينة لازالت غير موؤمنة من جهتها ال�صرقية، فعلى ُبعد كيلو مترات كانت اأريحا تمتلئ بالع�صاكر 
العثمانيي���ن والاألمان، ما يعني اأن اأريحا مثََّلت الظهير ال�صرقي جدار الحماية ال�صرقي للقد�س، واأن 
م���ن لا ي�صيط���ر على اأريحا لا يعتبر م�صيطرًا على مدينة ال�صلام المقد�صة، ومن الطبيعي الافترا�س 
اأن الاأت���راك ق���د هربوا من ني���ران البريطانيين التي فتح���ت القد�س متوجهين اإل���ى ال�صرق باتجاه 
اأريحا.
وق���د تزام���ن ان�صحاب الاأتراك من القد�س م���ع دخول قوات اأخرى من الاألم���ان والاأتراك اإلى 
اأريح���ا الذين �صن���ّوا هجومًا معاك�صًا ا�صت���ردوا فيه ال�صل���ط والفحي�س، وانحدروا اإل���ى اأريحا، وقد 
ه���رب اأهلها ليًلا قبل و�صول الاألمان والاأتراك(2)، وبالتالي فاإن���ه لي�س بال�صهل على الجنرال اللبني 
ال�صيط���رة عل���ى اأريحا، وفي الوق���ت نف�صه يعتبر نف�ص���ه م�صيطرًا على القد�س ولازال���ت اأريحا تحت 
ال�صيطرة التركية والاألمانية.
برغم وجود المدفع الكبير لدى الاألمان والذي تم تثبيته في مرتفعات وادي �صعيب، فالمدافع 
الاألماني���ة كانت بمثابة تكتي���ك مرعب للبريطانيين ي�صتعمله الاألمان في غالبية زحفهم، ورغم ذلك 
ا�صتط���اع الجن���رال اللبني دخ���ول اأريحا من جهة الجن���وب وال�صرق، وذلك ف���ي 12/2/8191م(3)، 
وبالتالي فاإن عدم وجود قوات معادية غرب النهر يعني اأن القد�س هي اآمنة، فكان لابد من الحفاظ 
على ال�صيطرة على اأريحا.
و�صاهم���ت قوات الاحتلال في ت�صكيل مجل�س محلي لاإدارة اأريحا مكون من اأربع ع�صائر، وهي 
«الن�صي���رات، والكعابن���ة، والعرينات، وال�صعايدة» وكان���ت ت�صم اأريحا حتى ع���ام 7291م العوجاء 
1- عارف العارف: المف�صل في تاريخ القد�س، ط3، مكتبة الاأندل�س، بيروت، 3791، ج2، �س711.
2- وا�صف جوهرية:  نهاية عهد  وبداية عهد  – القد�س في 9 كانون  الاأول  �صنة 7191، مقتطفات من كتاب  القد�س  الانتدابية في 
المذكرات الجوهرية، تقديم ع�صام ن�صار و�صليم غازي، حوليات في القد�س، العدد 3، موؤ�ص�صة الدرا�صات المقد�صية، القد�س، 
5002م، �س63.
3- عارف العارف: المف�صل في تاريخ القد�س، م�صدر �صابق، �س911.
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وديوك، والنبي مو�ص���ى، والنويع�صة، وعرب العوجاء، وعرب الديوك، وعرب النويع�صة، وحتى عام 
2491م ل���م يك���ن هناك ما ي�صير اإلى وجود �صكاٍن يهود فيها، اأو حت���ى  �صرائهم لاأي قطعة اأر�س(1)، 
وهذا اأمر منطقي، فلم تحاول الحركة ال�صهيونية �صراء اأرا�ٍس اأو حتى ال�صيطرة على اأّي اأرا�س في 
منطق���ة وعرة بميزات طبيعية خا�صة، حتى تنظيم الب���لاد بالانتداب البريطاني، وم�صح الاأرا�صي، 
والذي قامت به هذه ال�صلطات غير مرة ما اأتاح لليهود النظر اإلى اأريحا والاأغوار ب�صكل عام.
وق���د اأخ���ذت بريطانيا في التق�صي���م الاإداري لاأريحا بمجرد قدوم �صلط���ة الانتداب، فمنحتها 
مركز ق�صاء فيها نائب حاكم، ولخ�صوبة اأرا�صيها فاإن هذا النائب يملك الت�صرف باأرا�صي اأريحا 
وما حولها، فالاأرا�ص���ي فيها ت�صمى «الجفتلك»(2) وهي لل�صلطان عبد الحميد(3)، وبالتالي يت�صح اأن 
هذه الاأر�س تلقائيًا تتبع حكومة الانتداب، ويمكن للحكومة اأن تت�صرف بها.
ق���رر المجل����س الاأعلى للحلفاء في موؤتمر �صان ريمو ع���ام 0291م منح بريطانيا حق الانتداب 
عل���ى فل�صطي���ن، ومبا�صرة عينت الحكوم���ة البريطانية ال�صير هربرت �صموئي���ل مندوبًا �صاميًا على 
فل�صطي���ن، وحول���ت الاإدارة الع�صكري���ة اإل���ى اإدارة مدنية اأطل���ق عليها ا�صم حكوم���ة فل�صطين، وبعد 
عامي���ن اأ�صدر وزي���ر الم�صتعمرات البريطاني ون�صت���ون ت�صر�صل الكتاب الاأبي ���س 2291م الذي اأقر 
بالتزام بلاده بتطبيق وعد بلفور، لكنه ذكر باأن ذلك لا يعني اأن فل�صطين كلها لليهود، بل اإنه اأعطى 
حق���ًا تاريخيًا للوجود اليهودي ف���ي فل�صطين، وت�صمن بيانه ا�صتمرار الهج���رة اليهودية رابطًا ذلك 
بالق���درة الا�صتيعابي���ة الاقت�صادية لفل�صطي���ن، ومتنا�صيًا وعود بلاده لل�صري���ف الح�صين(4)، ويمكن 
الافترا�س اأن م�صادقة ع�صبة الاأمم بعد ذلك بعدة اأ�صهر على �صكِّ الانتداب َيْعَتِبر ما ورد في بيان 
ت�صر�صل عن الانتداب بمثابِة التزاٍم دولي بذلك، وهذا ما يزيد الم�صئولية التاريخية لبريطانيا على 
ه���ذا الخطاأ، وقد كانت اأريحا ج���زءًا من الم�صاحة التي خ�ص�صت ل�صلاحيات حكومة الانتداب اأي 
خريطة فل�صطين.
وق���د اأْوَل���ْت حكومة الانتداب اهتمام���اٍت كثيرة في تطوير قطاع الحك���م المحلي في فل�صطين 
ومنه���ا اأريحا، حيث اأن�صاأت مدينة اأريحا الجديدة على �صارع القد�س عمان، وبداأ تطور المدينة اإلى 
1- اآريه.ل.اأفنيري: دعوى نزع الملكية- الا�صتيطان اليهودي... والعرب 8781-8491، ط1، ترجمة ب�صير البرغوتي، دار الجليل، 
عمان، 6891م، انظر الف�صل الرابع والذي ي�صتعر�س فيه هذا الموؤرخ اليهودي ما يدعيه باأملاك اليهود في فل�صطين حتى عام 
2291م، فلا يوجد ما يفيد بملكية اليهود لاأرا�س في اأريحا.
2- الجفتلك: تعرف هذه الممتلكات بالجفتلك، وهي كلمة تركية تعني مزرعة، والمق�صود هنا اأرا�ٍس تعود ملكيتها  لل�صلطان العثماني.
3- فوزية �صحاده: اأريحا – درا�صة ح�صارية، درا�صة ماج�صتير غير من�صورة نوق�صت في جامعة بيت لحم عام 4891م، �س031.
4- عن الانتداب وخطاب ت�صر�صل وم�صادقة الاأمم المتحدة من وجهة نظر فل�صطينية انظر:
     محمد عزة دروزة: حول الحركة العربية الحديثة، 5ج، ط1، المكتبة الع�صرية، �صيدا – لبنان، 3591م، ج3 �س352-952.
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ال�صم���ال من ال�صارع المذكور، وباتج���اه المدينة القديمة باتجاه مياه عي���ن ال�صلطان، وباتجاه مقر 
الملك ه�صام، و�صيدت حكومة الانتداب مبنى الحكومة الخا�س بها، وتطور الو�صع الاإداري لت�صبح 
اأريحا مركزا للق�صاء الذي يحمل ا�صمها(1)، وهذا يوؤكد اأهمية المكان لكن يمكن الافترا�س اأن هذه 
الاأهمي���ة ل���م تعد كونها مرتبطة فقط باأم���ن مدينة القد�س، بل بم�صتقبل �ص���رق النهر، والذي ظلت 
بريطانيا تخطط اأن ي�صبح اإمارة م�صتقلة، واأن اأريحا هي المدخل الملائم لفل�صطين عليها.
اأدركت حكومة الانتداب �صرورة واأهمية م�صاركة اأولئك الذين تركوا القوات التركية والاألمانية 
م���ن الع���رب، وان�صمُّ وا اإلى بريطانيا في مراكز حتى لو كانت ع�صكرية، فقد كان فايز بك الاإدري�صي 
قائ���دًا لق�ص���اء اأريحا، ومن ثم اأ�صبح قائدا ًللحدود ال�صرقية لفل�صطين(2) وتكمن اأهمية ذلك في اأن 
هذه القوات �صيكون لها الم�صئولية في تاأمين احتفالات مو�صم النبي مو�صى، لكن لا يمكن الافترا�س 
باأن هذا المن�صب الع�صكري �صيوؤثر على الق�صايا المهمة مع اليهود خا�صة الهجرة وانتقال الاأرا�صي 
في تلك المنطقة.
و�صاركت اأريحا وبرغم قلة عدد �صكانها منذ بداية الاحتلال البريطاني لفل�صطين في مقاومة 
الم�ص���روع ال�صهيوني، وال���ذي �صاندته بريطانيا، وقد �صهدت فل�صطين ع���ام 0291م ما �صّمي بثورة 
الع�صرين التي توزعت فعالياتها وانت�صرت في كل فل�صطين تقريبًا. 
وكان اأه���م م���ا مّيز ثورة الع�صرين ال�صدام���ات بين العرب واليهود ح���ول اأحداث مقام النبي 
مو�ص���ى(3) القري���ب من اأريح���ا، حيث ذكر اليهود ف���ي مذكرات قادتهم م���ا لا يتعار�س مع مذكرات 
الع���رب ف���ي �صبب الاأحداث، وهو منع بريطانيا لقوافل المحتفلين م���ن العرب القادمين من الخليل 
ونابل����س من دخول البل���دة القديمة للقد�س حتى تتجمع الوفود من جمي���ع فل�صطين، ويتم الانطلاق 
ي���وم 4 اإبري���ل اإلى المقام، لكنهم يقوم���ون بتحريف الرواية عندما يذك���رون اأن العرب اعتدوا على 
الم�صلين اليهود الذين كانوا في طريقهم لحائط المبكى (البراق)(4).
1- محمد ح�صين النجوم: تحليل وتقييم اأنماط ا�صتعمالات الاأرا�صي في مدينة اأريحا، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، جامعة النجاح 
الوطنية – نابل�س 6002م، �س75.
2- اإليا�س عفيف �صليمان: فايز بك الاإدري�صي القائد العربي لمنطقة القد�س اأيام الانتداب البريطاني، موقع تراث القد�س:
gro/54keeb.htarotsdoq.www
3- مقام النبي مو�صى: بني الم�صلمون في هذا المكان م�صجدًا وع�صرات الغرف والاإ�صطبلات اأ�صموه بمقام النبي مو�صى تقدي�صًا منهم 
للنبي  مو�صى  عليه  ال�صلام،  ويقع هذا  المقام  على طريق  القد�س  اأريحا  التاريخي  كيلومترا ً واحدًا  ويبعد حوالي 002  مٍتر عن 
المنطقة الع�صكرية الاحتلالية المغلقة منذ عام 7691م والتي تمر من �صمال البحر الميت اإلى جنوبه على حدود الخط الاأخ�صر.
4- جولدا مائير: الحقد، ترجمة: منير حيدر و�ُصمية  اأبو الهيجا، ط2 ، مكتبة مدبولي ودار ال�صيرة ، بيروت والقاهرة، 1891م، 
�س671.
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اأما الم�صادر التاريخية العربية فقد ذكرت اأن ال�صلطات البريطانية منعت دخول وفود الخليل 
الذي���ن كانوا يحمل���ون ال�صعارات �صد بريطانيا و�صد الم�صروع ال�صهيون���ي وعلى راأ�صها وعد بلفور، 
فقام���ت �صرطة الانتداب بمنعهم من دخول المدينة، وفي الوقت نف�صه قامت مجموعات من اليهود 
با�صتفزازه���م وم�صاندة �صرطة الانتداب، فقام العرب من داخ���ل الاأ�صوار بفتح باب الخليل بالقوة، 
وحدث���ت الا�صتباكات، وا�صتمر ذلك لعدة اأيام، وقد اأ�صف���ر ذلك عن مقتل خم�صة يهود، واإ�صابة 12 
منهم، وا�صت�صهاد اأربعة من العرب، واإ�صابة 42 اآخرين(1).
م���ن غي���ر المنطقي الافترا�ُس باأنَّ كل ه���ذه الاأحداث لم يتمَّ ا�صتثماُرها م���ن قبل قادة العمل 
الوطن���ي الفل�صطين���ي، وكذلك من ق���ادة المنظم���ات ال�صهيونية، فلم تختلف الم�ص���ادر التاريخية 
العربية وال�صهيونية على قيادة الحاج اأمين الح�صيني للتحري�س على هذه الاأحداث، وقد كان ذلك 
حا�ص���رًا اأثن���اء ا�صتدعاء الحاكم الع�صك���ري البريطاني لل�صيد مو�صى كاظ���م الح�صيني رئي�س بلدية 
القد�س، واأبلغه باأنه يحمِّ ل العرب الم�صئولية عن تلك الحوادث الدموية، وهدد باعتقالات ومحاكمات 
وملاحقات، بل اإنه بعد ب�صْ عِة اأيام عزله عن رئا�صة البلدية، وعيَّ َن مكانه راغب الن�صا�صيبي(2)، وفي 
ذلك مغزى كبير، وهو اإدراك �صلطات الانتداب لاأهمية التناف�س العائلي على عمدة القد�س، خا�صة 
بي���ن الح�صيني والن�صا�صيب���ي، وقد غذته ال�صلطات غي���ر مرة حتى و�صل اإلى تكوي���ن هذه العائلات 
لاأحزاب �صيا�صية.
وحَكَم���ِت المحاكم الع�صكرية البريطانية على المفت���ي اأمين الح�صيني بال�صجن لمدة ع�صرين 
عام���ًا، وعل���ى عارف العارف م���دة اأقل بقلي���ل وهَرَبا اإل���ى الاأردن، وكذلك حكمت عل���ى ال�صهيوني 
فلاديمير جابوتن�صكي(3) خم�ص���ة ع�صر عامًا، وجميعهم بتهمة التحري�س على الاعتداء على �صرطة 
الانت���داب(4)، ويلاح���ظ اأن اأحداث مق���ام النبي مو�صى مثلت بداي���ة التفريق والتميي���ز في التعامل 
البريطان���ي م���ع طرفي ال�صراع العربي واليهودي، كما يت�صح هنا بداي���ة اأهمية اأريحا ومعالمها في 
الحياة ال�صيا�صية فترة الانتداب.
  وق���د اكت�صب���ت اأريحا اهتمام���ًا ع�صكريا ًواإداريًا م���ن قبل �صلطات الانت���داب عقب اأحداث 
1- عارف العارف: المف�صل في تاريخ القد�س، م�صدر �صابق، �س412، 712، حيث كان من الذين تم الحكم عليهم من ِقبل محكمة 
ع�صكرية بريطانية لتحري�س النا�س �صد �صلطات الانتداب.
2- الم�صدر ال�صابق، �س322.
3- جابوتن�صكي:  ا�صمه  زئيف فلاديمير  جابوتن�صكي  هو  قيادي في  الحركة  ال�صهيونية،  ولد في  رو�صيا في  عام  0881م  ويعد  هذا 
اليهودي الرو�صي موؤ�ص�س وزعيم ما ا�صطلح الموؤرخون اليهود على ت�صميته ب� «الحركة الت�صحيحية ال�صهيونية» وتوفي عام 0491م 
في الولايات المتحدة الامريكية.
4- محمد عزة دروزة: مذكرات محمد عزة دروزة، ط1، 5 مج، دار الغرب الاإ�صلامي، بيروت، 3991م، مج1، �س123.
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مق���ام النبي مو�صى، ويجد ذلك تعبيرًا له من خ���لال تاأمين ال�صرطة البريطانية في العام الذي تلا 
الاأح���داث للاحتف���الات من بدايتها حتى نهايتها، وهذا برغم عدم ك���فِّ اليهوِد عن ا�صتفزاز العرب 
اأثن���اء هذه الاحتفالات، ولي�س هناك ما يوؤكد ح�صول ا�صتب���اكات اأثناء الاحتفالات في الاأعوام التي 
تلت اأحداث 0291م.
كان من معالم الاهتمام الاإداري ح�صور اأريحا في الاهتمام البريطاني في تطوير قطاع الحكم 
المحل���ي في فل�صطين، والذي كان يهدف اإلى �صبغه بالنظام البريطاني، لذا تم تعزيز اللامركزية 
ف���ي هيئات الحكم المحلي، وتم تو�صيح �صلاحي���ات الهيئات الاإدارية في اإطار الحكم المحلي، وقد 
اأجري���ت اأول انتخاب���ات بلدية عام 7291م عقب �ص���دور مر�صوم خا�س به���ذه الانتخابات في العام 
الذي تلاه(1)، ويمكن لنا اأن نرى اأن هناك مجل�صًا محليًا منتخبًا لاأريحا وما حولها، وكذلك اأن نرى 
جدوًلا لوارداتها ونفقاتها حتى عام 4491م وبالجنيهات الفل�صطينية(2)، وهذا يوؤكد م�صاركة اأريحا 
في النظام الاإداري اأثناء فترة الانتداب البريطاني على فل�صطين.
لق���د كانت اأريحا بامتيازاته���ا الطبيعية محل اأطماع اليهود، فهي المرك���ز ال�صكاني والاإداري 
الاأق���رب للبحر الميت، وبالفعل فق���د اأعطى المندوب ال�صامي البريطان���ي ت�صان�س بلومر(3) امتيازًا 
لاثني���ن من اليهود الرو ���س يبيح لهما ا�صتغلال البح���ر الميت، وا�صتخراج المع���ادن والاأملاح منه، 
ومنحهم���ا الجن�صية الفل�صطيني���ة، وبالفعل �صرعان ما �صكل اليهود �صرك���ة لا�صتخراج اأملاح البحر 
المي���ت عرفت با�صم �صركة البوتا�س الفل�صطينية(4)، ومن الموؤكد اأن هذا العمل الاقت�صادي �صياأخذ 
دوره في الن�صاط ال�صهيوني العام.
وتح���ت مبرر هذا الن�ص���اط الاقت�صادي تم الا�صتيلاء على اأرا�صي قبيل���ة الظلام الواقعة اإلى 
الجن���وب من البحر الميت، والبالغة م�صاحتها 0051 دونم بحجة احتياج ال�صركة لها، وقد كان هذا 
الامتياز هو في الاأ�صل ممنوحًا لاأحد العرب من المنطقة، وتم اإلغاءه ومنحه لليهود، مما دعا بع�س 
1- للاطلاع على مر�صوم اإقامة الانتخابات البلدية الموقع من ال�صيد هربرت �صموئيل انظر:
     الوثائق الرئي�صة في ق�صية فل�صطين، المجموعة الاأولى 5191-6491م، جامعة الدول العربية- الاأمانة العامة،  اإدارة فل�صطين- 
ال�صعبة ال�صيا�صية، القاهرة ، 1991م، مج1 �س611.
2- م�صطفى مراد الدباغ: بلادنا فل�صطين، م�صدر �صابق، ج8، �س855.اأي�صًا:
     281.P ,5791,afiaH,koob dlog eht,learsI -S.U ehT fO erutuF ehT :aklaM miaH
3- ت�صان�س بلومر: هو المندوب ال�صامي البريطاني الثاني بعد هربرت �صموئيل ، انظر: جهاد البط�س : المندوب ال�صامي البريطاني 
ت�صان�س  بلومر ودوره في  الم�صروع  ال�صهيوني في  فل�صطين 5291-9291م، مجلة  كلية  الاآداب جامعة  قناة  ال�صوي�س  ،  العدد 8  ، 
�صبتمبر 0102م ، الاإ�صماعيلية-ج . م .ع ، �س 742.
4- عن تفا�صيل هذا المو�صوع انظر: �صحيفة الاأهرام الم�صرية العدد 46951، 03/4/9291م ، �س1.
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الزعم���اء الفل�صطينيين وعلى راأ�صهم المفتي باإر�صال البرقيات التي تحتج على ذلك(1)، ووا�صح في 
ذلك التحيز البريطاني لليهود.
وكان���ت اأريح���ا تمثل كل بلدة اأو قري���ة فل�صطينية تاأثَّرْت باأحداث هّبة الب���راق، فلم يكن اأهلها 
بعيدين عما يدور في القد�س، فمع �صنوات نهاية العقد الثالث كان الم�صروع ال�صهيوني يتقدم اأكثر 
فاأكثر، واأ�صبح تقليدهم بم�صيرة �صخمة في التا�صع من �صهر اآب من كل عام يزيد �صيئًا ف�صيئًا، حتى 
بدت الم�صاكل تلوح بالاأفق خا�صة عام 8291م والذي كان رد فعل الفل�صطينيين بعقد موؤتمر برئا�صة 
الح���اج اأمين الح�صيني، وكانت قراراته تت�صم بالقوة ف���ي مواجهة اأي م�صروع اأو مخطط للا�صتيلاء 
عل���ى حائ���ط البراق لبناء كني����س يهودي مكانه، ولم يك���ن تخوف بريطانيا اأقل، ف���كان تخوفها من 
نتائ���ج ذلك على م�صالحها فاأ�صدرت الحكومة البريطانية الكتاب الاأبي�س، الذي ات�صم بعدم تغيير 
ال�صيا�ص���ة البريطانية بهذا المو�صوع عدا اأنها �صتحاول عق���د بروتوكول بين العرب واليهود لتنظيم 
العبادة في المكان(2)، ويبدو اأن هذا الاأمر قد ف�صل تمامًا.
قام اليهود في اأغ�صط�س من عام 9291م وكعادتهم بمظاهرة �صخمة واجهها في اليوم التالي 
العرب باأكبر منها، وتبعه �صدامات وا�صعة كبيرة قتل فيها واأ�صيب المئات من الطرفين، وعلى اإثرها 
اأر�صلت بريطانيا لجنة برئا�صة ال�صير ولتر �صو للتحقيق في الاأحداث، لكنها لم ت�صب في ت�صخي�صها 
للاأم���ر ب���اأن ربطت اإحباط الع���رب بخوفهم على م�صتقبله���م الاقت�صادي(3)، تبع ه���ذه اللجنة لجنة 
دولية للتحقيق باأحداث البراق، ولجنة بريطانية اقت�صادية برئا�صة ال�صير جون هوب �صمب�صون التي 
عالج���ت الاأمر من جانب اقت�صادي، وبالنظر اإلى هذه اللجان والتي كان اليهود يحاولون اأن يجعلوا 
الاأمر اقت�صاديًا لي�صهل معالجته، اأو و�صع حقائق منا�صرة لهم، فكانوا يقدمون اآراءهم بالامتيازات 
التي ح�صلوا عليها قبل �صنوات، خا�صة تلك التي في الاأغوار والبحر الميت.
وبرغ���م عدد �ص���كان اأريحا ال�صئيل في تلك ال�صنة فاإن اأريح���ا حافظت على ارتباطها باأخطر 
الاأمور ال�صيا�صية التي تدور على بعد كيلومترات منها في القد�س، فالموؤرخ ال�صهيوني اآريي.ل. اأفنيري 
1- عن م�صادرة الاأرا�صي وتخ�صي�صها لليهود في هذه الفترة اأنظر:
      هند البديري: اأرا�صي فل�صطين بين مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ، ط3، جامعة الدول العربية- الاأمانة العامة، القاهرة، 
8991، �س561- 271.
2- الكتاب الاأبي�س ال�صادر عن الحكومة البريطانية على ل�صان وزير الم�صتعمرات البريطاني اللورد با�صفيلد في 72/11/8291م 
ويحمل الرقم 9223 عن اأحداث البراق في اأغ�صط�س 8291م، انظر: وثائق المقاومة الفل�صطينية العربية �صد الاحتلال البريطاني 
وال�صهيوني 8191-9391م، ط2، موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بيروت 1791، �س781.
 ,9291 ,tsuguA ,troper eettimmoc s’ssensseltser nainitselaP ,seinoloC fo yrtsiniM ,modgniK detinU  -3
.0391 ,nodnoL ,troper eetimoc ,wahS retlaW
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يعترف اأنَّ مذكرات اليهود التي ُقدِّ مْت للجنة كانت تعك�س اأن م�صكلة العرب هي اقت�صادية(1)، وهذا 
م���ا ترك اأثره فعًلا ب���اأن بريطانيا لم تاأخذ من تقرير لجنتها �صوى عب���ارة الاأو�صاع الاقت�صادية في 
البلاد، فاأر�صلت الخبير في �صوؤون الا�صتيطان الاقت�صادي �صمب�صون، والذي كان عمله كله التحقيق 
في جزئية واحدة من تقرير لجنة �صو وهو الجانب الاقت�صادي الذي (هو بالتاأكيد) لم ين�َس اليهود 
بالتاأكيد على حقهم بكل ما ح�صلوا عليه من اأرا�ٍس في اأريحا والاأغوار.
دخل���ت حقب���ة الثلاثينيات من الق���رن الع�صرين، وا�صت���دت فيها معالم ال�ص���راع بين العرب 
واليهود، وازداد معها تعقيد الو�صع في فل�صطين، لكنَّ ا�صتمرت �صلطات الانتداب بالعمل على تنفيذ 
ما وعدت به من م�صاندة اإقامة الوطن القومي لليهود، لكن ال�صعب الفل�صطيني ورغم هذه الاأو�صاع 
ال�صعب���ة كان ي�صي���ر حياته بثبات، وكذا كان���ت اأريحا وقراها، وبالرغم من اأن���ه لم يزد عدد �صكان 
اإحداها على المئات فاإنها �صهدت تقدمًا خا�صًا في مجال التعليم.
ففي تقرير لاإدارة المعارف التابعة لحكومة فل�صطين لعام 6391-7391م اأكَّ دْت اأنَّ هناك في 
اأريح���ا مدر�صتين اإحداها للبنين والاأخرى للبنات، وت�صل فق���ط لمرحلة ال�صف الثالث، وفي العام 
الدرا�ص���ي 2491-3491م و�صلت اإلى مرحلة ال�صف الراب���ع، وكان يدر�س بهما ما يزيد على مائتي 
طالب وطالبة، وفيهما اأكثر من خم�صة مدر�صين(2). وعند مقارنة هذه الاأعداد من الطلبة مع اأعداد 
ال�صكان وفي منطقة كما و�صفها الجغرافيون في تلك الفترة، فاإننا لا نجد فارقًا كبيرًا بينهما وبين 
مناطق اأخرى من المدن الفل�صطينية، والتي ت�صم عدَد �صكاٍن اأكثر بكثير، وتملك من الاإمكانيات ما 
هو اأ�صخم من اأريحا وقراها، ويمكن اأن نعزو ذلك اإلى اهتمام من �صلطات الانتداب بتلك المناطق 
الت���ي بدْت ذات اأهمية ع�صكرية، وكذلك تعد مم���رًا  لذلك المركز الح�صاري الذي كان يكبر ويكبر 
في اإمارة �صرق الاأردن.
ثانيًا: اأطمــاع اليهود في اأرا�شي اأريحا والاأغوار وم�شاعدة �شلطات الانتداب لهم 
في الفترة من  2291-5491م:
     مهم���ا ي���وؤَرِّ ُخ اأحٌد من الباحثي���ن اأو الموؤرخين لل�صراع بين الع���رب واليهود فترة الانتداب 
البريطاني على فل�صطين فلن يحيد قيد اأُنملة عن اأنَّ انتقال الاأرا�صي لليهود وهجرتهم اإلى فل�صطين 
هم���ا جوهر ال�صراع، فالاأرا�صي والهجرة هم اأ�صا�س الا�صتيطان ال�صهيوني في فل�صطين، ولا يجوز 
اأن ن�صم���ي اأن هن���اك الا�صتيطان بدون الهجرة ، وبالتالي عندما ن���وؤرخ لاأهمية اأريحا وما حولها من 
1- اآريل.ل.اأفنيري: دعوى نزع الملكية، مرجع �صابق، �س511.
2- م�صطفى مراد الدباغ: بلادنا فل�صطين، م�صدر �صابق، ج8، �س065.
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مناط���ق بغ�س النظر ع���ن ت�صميتها الاإدارية، فلابد من اإبراز اأهميتها ف���ي مو�صوع انتقال الاأرا�صي 
لليهود، واأن ذلك لي�س بالتمني، اإنما هو حقيقة اأطماع الحركة ال�صهيونية بموؤ�ص�صاتها و�صخ�صياتها 
في اأرا�صي اأريحا والاأغوار.
وق���د كان َنْه���ُب اأرا�صي اأريحا والاأغ���وار من قِبل الحرك���ة ال�صهيونية عن طري���ق وبم�صاعدة 
�صلطات الانتداب قد بدت معالمها بالامتيازات المتكررة التي كانت ُتمنح لليهود في تلك المناطق، 
لكن الاأهم على الاإطلاق ق�صية اأرا�صي (الجفتلك).
ق�شية الا�شتيلاء على اأرا�شي الجفتلك:
تعني هذه الكلمة المزرعة، واأ�صلها الا�صطلاحي هي الاأر�س ال�صلطانية (اأو جفتلك هومايون) 
حي���ث قام ال�صلط���ان عبد الحميد بت�صجيل ملايي���ن الدونمات التي لم يكن يملكه���ا اأحد با�صمه في 
العدي���د م���ن الاأماكن في بلاد ال�صام، ومن اأهم هذه القطع كان ف���ي الاأغوار، وبالتحديد في بي�صان 
و�صم���خ اأريح���ا، بل اإنه تم مد خط �صكة حديد فرعي من الاأغ���وار اإلى الخط الرئي�صي عند حيفا(1)، 
لكن لابد هنا من التاأكيد على اأن ال�صلطات العثمانية لم تم�س بحرية انتفاع اأ�صحاب الاأر�س العرب، 
ب���ل اإنها للحفاظ على ذلك اأفردت دائرة خا�صة لتنظيم انتفاع ال�صكان باأرا�صيهم هذه اأطلق عليها 
«الاإدارة ال�صَّ ِني���ة»، لك���ن في ع���ام 9091م اأحيلت هذه الملكي���ة اإلى الخزانة العام���ة التركية ، وتبلغ 
م�صاح���ة اأرا�ص���ي الجفتل���ك ه���ذه (971،594) دونمًا ،اعتب���رت حكومة فل�صطي���ن برئا�صة هربرت 
�صموئي���ل اأنه���ا ح���رة الت�صرف بها، واأقام���ت اتفاقية بينها وبي���ن بع�س الاأف���راد اعتبرتهم ممثلين 
للاأهالي المنتفعين م���ن هذه الاأرا�صي، ووقعوا اتفاقية «غور المدورة» وتن�س الاتفاقية على اإخراج 
المواطني���ن من اأرا�صيهم التي زرعوها لمئات ال�صنين، واإعط���اء من يثبت ملكيته لها بدًلا منها في 
مناطق اأخرى، وحددت م�صاحة 051 دونمًا كحد اأق�صى لاأي اإثبات ملكية لكل عائلة، ولا يتم التنازل 
عنها اإلا اإذا وافقت الحكومة على الم�صتري اأنه �صي�صلح هذه الاأر�س(2).
وعند النظر لهذه الاتفاقية لابد من ملاحظة التالي:
ل���م اأعثر في م�صادر البحث عما يفيد باأن هناك تفوي�صًا من ِقبل اأهالي اأريحا والاأغوار حتى 
بي�صان العرب ممن وقع الاتفاقية نيابة عنهم.
اأن���ه وبطبيعة ال�صكان الفلاحين والبدو فلم يكن غير عدد ي�صير جدًا منهم يملك اأوراقًا تثبت 
1- منير فخر الدين: بي�صان الفل�صطينية تاريخنا والجولان المحتل اأر�صنا، �س511، موقع جولان نيوز، 31/7/3102م.:
gro.nalwaj.www
2- هند البديري: اأرا�صي فل�صطين بين مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ، مرجع �صابق، �س061- 361.
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ملكيته���م، وهذا معروف، فلم يك���ن �صكان فل�صطين ب�صكل عام ولي�س اأريح���ا فقط يقومون بت�صجيل 
اأرا�صيهم.
اإن المق�ص���ود بموافقة الحكومة على الم�صتري اإن كان غر�صه اإ�صلاح الاأر�س، المق�صود هنا 
هم اليهود فقد كانوا يتغنون باأنهم الاأقدر على اإ�صلاح الاأرا�صي.
لقد تم فيما بعد العثور على ُمَذكِّ رة لل�صير هربرت �صموئيل تثبت اأن هناك نية مبيتة لل�صيطرة 
عل���ى اأرا�صي الجفتلك باأريحا والاأغوار، حيث اإنَّه وبع���د م�صح الاأرا�صي عام 2291م اأر�صل �صموئيل 
مذك���رة اإل���ى المكتب الا�صتعم���اري في لندن يو�صح فيه���ا اأنه في عام 0781م توق���ف الفلاحون عن 
دفع ال�صرائب، و�صادرت الحكومة العثمانية الاأر�س، واأن حكومة فل�صطين هي وريث للاإمبراطورية 
العثمانية في فل�صطين بموجب �صك الانتداب، فلها حقوق في هذه الاأر�س اأي الجفتلك(1).
وه���ذا يو�صح ب���لا �صك اأن المكتب الا�صتعم���اري هو الجهة الم�صرفة عل���ى فل�صطين في وزارة 
الم�صتعم���رات، اأي اأنه���ا المرجعية الاأ�صا�صية للمن���دوب ال�صامي في فل�صطي���ن، وبالتالي فهو م�صلح 
بموافق���ة اأو بجهة عليا ي�صتطيع اإكمال نهب اأرا�صي جفتل���ك اأريحا والاأغوار، اأو ما اأ�صماه الموؤرخون 
اليهود باأرا�صي وادي بي�صان.
ول���م تكن اأريح���ا والاأغوار يوم���ًا بعيدتين عن القواني���ن والت�صريعات الت���ي ت�صدرها �صلطات 
الانت���داب خا�صة في مو�صوع انتقال الاأرا�صي، فهذه الاأخيرة هي اإحدى بوابات اإنجاح اإقامة الوطن 
القوم���ي لليهود ف���ي فل�صطين، واأهم ركائز ا�صتيطانهم، ففي ع���ام 7291م اأ�صدر المندوب ال�صامي 
ت�صان����س بلوم���ر اأمرًا بعمل م�صح لكل اأرا�صي فل�صطين عدا بئ���ر ال�صبع، وتبعه في العام التالي قانون 
تفتي���ت الم�صاع، وعين���ت م�صئوًلا عن ت�صوية ملكي���ة وو�صع هذا النوع من الاأرا�ص���ي(2). ومن الموؤكد 
اأن اأريح���ا والاأغ���وار كان���ت تتمتع بم�صاح���ة لي�صت بالقليلة من ه���ذا النوع، وبالتال���ي فهي في دائرة 
الا�صته���داف، ولن يختلف اأحد على اأن �صلطات الانتداب �صتتذرع بهذه القوانين لو�صع حد للفو�صى 
في ت�صجيل الاأرا�صي، لكنها �صتوؤول في النهاية اإلى مزيد من انتقال م�صاحات اأخرى لليهود.
قام���ت دائ���رة الاأرا�صي ع���ام 4391م بتقييم اأرا�ص���ي 079 قرية فل�صطينية منه���ا قريتين في 
الاأغوار من اأجل دفع ال�صريبة على الاأرا�صي الاأميرية وال�صلطانية، ومن �صمنها الاأرا�صي المزروعة 
المروية وغير المروية والغابات والاأحراج(3)، وربما يكون مو�صوع ال�صريبة هو الهدف المعلن، لكن 
1- اآريل.ل.اأفنيري: دعوى نزع الملكية، مرجع �صابق، �س841.
2- الوثائق  الر�صمية  في  ق�صية  فل�صطين-  وثيقة  م�صح  الاأرا�صي  موقعة  بين  المندوب  ال�صامي-  حكومة  فل�صطين،  المجموعة  الاأولى 
5191- 6491م، م�صدر �صابق، مج1، �س911.
3- اأ�صاف غور: ثمار اأر�س اإ�صرائيل- التاريخ والاأ�صول، ط1، الكيبوت�س الموحد، تل اأبيب–فل�صطين، 4791م، �س69.
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الهدف الحقيقي كان اإيجاد ذريعة لم�صادرة اآلاف الدونمات بحجة عدم دفعهم ال�صريبة، وهذا ما 
يف�صره مجموع الق�صايا التي رفعها العرب ومن �صمنهم �صكان اأرا�صي الجفتلك بالاأغوار.
لق���د كان���ت طبيع���ة النا�س في اأريح���ا والاأغوار م���ن الفلاحين والب���دو الذي���ن لا ُيوُلون حفظ 
الم�صتندات اأو الت�صجيل اأهمية كبيرة، ولم يتعر�س لِمْلِكيَّ ِتهم للاأر�س اأحٌد على مدار مئات ال�صنين، 
وق���د ا�صتغلت �صلطات الانت���داب ذلك باإ�صدارها القان���ون الثالث ل�صج���لات الاأرا�صي عام 4491م 
والذي �صمي بقانون القيود التالفة، حيث تذرعت �صلطات الانتداب باأن و�صع حالة ال�صند قد ي�صبح 
عدي���م النفع، اأو تالفًا، اأو غير مفرز ويجب تجدي���ده، وقد كان تطبيق هذا الاأمر وباًلا على اأ�صحاب 
الاأرا�ص���ي في فل�صطي���ن خا�صة الفلاحين الب�صط���اء، وكان ي�صتهدف قرى القد ���س وما حولها حتى 
الو�ص���ول اإلى اأريحا من الناحي���ة ال�صرقية(1)، والخطورة في هذا القانون اأنه كان ُيْخ�صِ ع ال�صند اإلى 
تخمي���ِن موظف دائرة الاأرا�صي، واأنه �صّكل ُحجَّ ًة لم�صادرة الكثير من اأرا�صي الاأغوار، حيث ا�صتمر 
التعامل به حتى عام 7491م.
     تعر�ص���ت اأريح���ا وم���ا حوله���ا للكثير من عمليات نه���ب الاأرا�صي على ط���ول فترة الانتداب 
البريطاني، والاأمر كان مرتبًا بالقوانين التي ي�صنُّها المندوب ال�صامي تارة، وبال�صراع المبا�صر مع 
اليه���ود تارة اأخرى، وبعمل ال�صما�صرة ومن هم خارج فل�صطين، وي�صمل الاأمر غالبية اأنواع الاأرا�صي 
بت�صنيفاتها المختلفة، والجدول التالي(2) يو�صح م�صاحات اأرا�صي الدولة كما تم الادعاء بذلك في 
اأريحا كما كانت في بداية عام 5491م.
اأرا�صي في 
ا�صتخدامات عامة
اأرا�صي موؤ�ص�صات 
اأرا�صي موؤجرةحكومية
اأرا�صي غير 
المجموعموؤجرة
طرق 
واأنهار
الم�صاحة 
بالدونم
�صكك 
حديد
الم�صاحة 
بالدونم
هيئة 
الغابات
الم�صاحة 
بالدونم
موؤ�ص�صات 
اأخرى
الم�صاحة 
بالدونم
اأرا�صي 
الجفتلك
الم�صاحة 
بالدونم
اأرا�صي 
اأخرى
الم�صاحة 
بالدونم
ليهود
الم�صاحة 
بالدونم
الم�صاحة 
بالدونم
الم�صاحة 
بالدونم
681،511822،26189،41589،13564،2425383،1--026،1
  ويت�صح من الجدول ال�صابق اأنه بعد مرور ربع القرن، وبعد ع�صرات القرارات والت�صريعات 
التي تخ�س الاأرا�صي، والتي اأ�صدرتها حكومة الانتداب، فقد تغيرت ال�صورة في ت�صنيف الاأرا�صي 
1-  عن دور الحركة ال�صهيونية في �صن قانون القيود التالفة ال�صادر عن المندوب ال�صامي انظر:
7191 emoH lanoitaN hsiweJ ehT luaP namdooG-2491, 411P ,3491 ,dtl snoS dna tneP ,M.J ,nodnoL.
2- هند البديري:  اأرا�صي فل�صطين بين مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ، مرجع �صابق، �س491، حيث جمعت الموؤلفة البيانات 
من م�صادر مختلفة.
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كلي���ًا عما كان���ت عليه قبل الاحتلال البريطاني لفل�صطين، ولا يعن���ي ت�صنيف قطع الاأر�س بالطرق، 
والاأنه���ار، اأو الغابات اأنه لا ي�صكنه���ا اأحد، فهذا غير �صحيح، لكن �صلطات الانتداب و�صلت اإلى هذه 
الاأرقام للتقليل من ن�صبة ملكية العرب لهذه القطع من الاأرا�صي، فاأرا�صي الجفتلك في اأريحا والتي 
قدرته���ا ال�صلط���ة (ح�صب تعريفها) هي في الاأ�صل لمواطنين عرب ينتفعون بها، ولم َيْعِن يومًا قرار 
ِمْلِكيتها لل�صلطان العثماني عدم انتفاعهم بها، وبالتالي اعتبرتهم �صلطة الانتداب من الم�صتاأجرين 
لهذه الاأر�س.
ويبق���ى ال�ص���وؤال وكما هو وا�صح في الجدول ال�صابق كيف ت�صل���ل اليهود لل�صيطرة على م�صاحة 
189،41 دونم���ًا م���ن اأرا�صي اأريحا حتى عام 5491م؟ فهذا رقم لي�س بالهي���ن اإذا افتر�صنا اأنه من 
الممك���ن كان انتق���ال اآلاف اأخرى له���م، خا�صة من تلك الم�ص���ار اإليها على اأنه���ا اأرا�صي موؤ�ص�صات 
حكومي���ة واأرا�ص���ي غير موؤج���رة، واأن ذلك ب�صبب ُمْقِن���ٍع وهو اأن �صلطات الانت���داب تعتبُر نْف�َصها قد 
اأْعَلنْت عن حق اأيِّ اأحد بالاعترا�س على قراراها بت�صنيف هذه القطع، ولم يثبْت اأحٌد ِمْلكيًة خا�صة 
بن�صبة 001% لها، وعليه فقد اأعطت الحق لنف�صها الت�صرف بها.
لقد كان اليهود هم الجهة التي تكاد تكون الوحيدة التي تنتقل اإليهم الاأر�س وب�صفات مختلفة 
اأهمها: «بيع - تاأجير - انتفاع - ا�صتثمار»، وبالتالي فلا اأعتقد اأنَّه من المجحف علميًا الافترا�س اأْن 
توؤول 681،511 دونمًا هي مجموع الاأرا�صي غير الملكية الخا�صة في اأريحا اإلى اليهود.
ثالثًا: الدور الوطني لاأريحا وقراها 6391-8491م:
ل���م تك���ن اأريحا وقراه���ا والاأغوار ب�صكل ع���ام بعيدة عن الاأح���داث في فل�صطي���ن وعن معالم 
ال�ص���راع م���ع الحركة ال�صهيوني���ة خا�صة في مو�صوعي انتق���ال الاأرا�صي والهج���رة، فلا يجوز لاأي 
باح���ث التح���دث عن دور اأي مدين���ة فل�صطينية خلال فترة الانتداب البريطان���ي على فل�صطين دون 
الحدي���ث عن هذين المو�صوعي���ن، فقد كانا ال�صبب المبا�صر وغير المبا�ص���ر في اأي اأحداث �صدام 
ت���دور بي���ن العرب واليهود، بل ل���م تْخُل مذكِّ رٌة اأو وثيق���ة مقدمة اإلى اأي لجنة اأت���ت فل�صطين منها، 
وبغ ���س النظر ع���ن اأي اأ�صباب اأخرى تبق���ى الهجرة وانتق���ال الاأرا�صي �صببين للث���ورة الفل�صطينية 
الكبرى عام 6391م.
انفجرت اأحداث ثورة 6391م في ني�صان من العام نف�صه، وكانت معالمها العنف الوا�صع، واأن 
الاأمر لم يكن هذه المرة �صد الحركة ال�صهيونية فقط، اإنما كان �صد بريطانيا اأوًلا، وكان دور هذه 
الاأخي���رة فْر�ُس منع التج���وال، واأُْعِلن قانون الدفاع الذي يخّول المن���دوب ال�صامي البريطاني و�صع 
قواني���ن الطوارئ مو�صع التنفي���ذ، واعتقلت الاآلاف، وتم اعتبار اللجنة العربية العليا وجميع اللجان 
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العربي���ة ذات الاتج���اه ال�صيا�صي ممنوعة، واأْق�صَ ِت الحاج اأمين الح�صين���ي واعتقالت غالبية اللجنة 
العربي���ة العليا وَنَفْته���ُم اإلى جزيرة �صي�صل(1)، ولي�س من تخ�ص ���س البحث الحديث عن الاإجراءات 
البريطانية قدر اأهمية اأريحا في هذه الثورة.
     كان���ت طبيع���ة اأريحا والاأغوار وتوا�صلها مع �ص���رق الاأردن هو �صبب رئي�صي لاأن تكون محطة 
انتق���ال للمجاهدي���ن العرب ولتهري���ب الاأ�صلحة اإلى قادة الث���ورة، فعندما تم ا�صتدع���اء البريطاني 
ت�صارلز تيغارت الخبير البريطاني في حرب الع�صابات كان من اأولى قراراته اإقامة ما �ُصميَّ «بخط 
تيغارت» وهو و�صع اأ�صلاك �صائكة على الحدود، فكانت اأريحا هي من اأُولى مناطق الحدود في هذا 
الخ���ط، حي���ث تم و�صع ما طول���ه 04 كيلومتر تقريبًا بعر ���س ثلاثة اأمتار وارتفاع ثلاث���ة اأمتار، وتم 
و�صع األغام فيه و51 قلعة مجهزة بالحرا�س ومعدات الك�صف(2)، وهذا يف�صر اأنَّ هذه المنطقة كانت 
منطق���ة مهم���ة في ت�صلل المجاهدين ونقل الاأ�صلحة للثوار م���ن �صرق الاأردن، ولكن هل يمكن اأن يتم 
كل ه���ذا دون م�صارك���ة اأهالي اأريحا في ه���ذا الاأمر؟ لي�س من المو�صوعي���ة افترا�س ذلك، لظروف 
المنطقة الطبيعية القا�صية التي تفر�س الا�صتعانة ب�صكانها.
وي�ص���ف محم���د دروزة دور المناطق الفل�صطينية في فعاليات الث���ورة، والملاحظ لو�صفه اأنه 
يتح���دث ع���ن بع�س الفعالي���ات، ولم ي�صتثن منه���ا مدينة، اأو قري���ة، اأو بلدة ومن �صمنه���ا اأريحا اإلا 
و�صارك���ت فيها كتلك المقالات في بداية الاإ�صراب، واإغ���لاق الحوانيت في جميع المناطق، وكذلك 
تح���دث عن اإ�صراب عم���ال �صكة الحديد مع جميع المناطق. ومن الموؤك���د اأن العمال العاملين على 
الخ���ط الذي يربط الاأغوار بالخط الرئي�صي في حيفا كانوا �صم���ن هذه الفعاليات(3)، وهذا يجعلنا 
ن�صتنت���ج اأنه كلما كانت تم�صي �صنوات الانتداب كان اأهالي اأريحا وما حولها والذين لم يزيدوا على 
الاآلاف كان دورهم يزيد في كافة الاأحداث.
وق���د اعتب���ر اليهود هذه الث���ورة بمثابة تمرد على الانت���داب، بل األقوا باللائم���ة على �صلطات 
الانت���داب لع���دم ا�صتعدادها لهكذا اأحداث، وتهادنها مع العرب، واعتب���روا هروب اليهود طوعًا من 
�ص���رق القد ���س هو ب�صبب هج���وم العرب عليه���م، وكذلك اعتب���روا هروبهم من الخلي���ل هو اإرهاب 
الع���رب وتقاع����س �صلطات الانت���داب، بل اإنهم ركزوا ف���ي مذكراتهم على ملاحق���ة عائلة الح�صيني 
1- عارف العارف: المف�صل في تاريخ القد�س، م�صدر �صابق، �س072-372.
2- ماهر  ال�صريف:  كيف  نجحت  �صلطات  الانتداب  البريطاني  في  اإخماد  ثورة  6391-9391  في  فل�صطين،  ورقة  قدمت  لموؤتمر: 
الا�صتعمار والقمع، اأقامته الندوة الدولية والمركز الوطني للاأبحاث العلمية بباري�س،باري�س51-71/11/7002م.
3- محمد عزة دروزة: الق�صية الفل�صطينية في مختلف مراحلها، تاريخ ومذكرات وتعليقات، ط3، اأربعة اأجزاء، منظمة التحرير 
الفل�صطينية- دائرة الاإعلام والثقافة، تون�س، 4891م، ج1 �س821.
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لليه���ود وقتله���م، وملاحقة وطرد العائلات العربية التي لم ت�صارك ف���ي الثورة وطردها اإلى الاأغوار 
باعتبار اأن طبيعتها قا�صية(1)، فحتى الم�صادر ال�صهيونية والاإ�صرائيلية لم تنف، اأو تغفل دور اأريحا 
والاأغوار في ثورة 6391م.
     و�صل���ت لجن���ة (ب���ل) الملكية البريطانية اإل���ى فل�صطين للتحقيق في اأح���داث ثورة 6391م 
وبالرغ���م من اأنها لم تج���د حًلا عادًلا لق�صية الهجرة وانتقال الاأرا�ص���ي، فقد عادت لت�صرح لاأكثر 
م���ن اثنى ع�صر األ���ف مهاجر �صنويًا لم���دة خم�س �صن���وات بالدخول اإلى فل�صطي���ن، وكذلك لم تحل 
م�صكلة الاأرا�صي، فقد اقترحت اللجنة فكرة التق�صيم والانتقال الطوعي لل�صكان بين اأرا�صي الدولة 
العربي���ة والاأخرى اليهودي���ة، وكانت اأريحا �صمن حدود الدولة العربي���ة المقترحة م�صاحتها، والتي 
ت�ص���م اإ�صاف���ة اإلى اأريحا ق�صاء غزة، وبئر ال�صبع، و�صحراء النق���ب، والخليل، ونابل�س، واأجزاء من 
�صم���ال طولك���رم، وجنين، وبي�صان، ويافا(2)، ويبدو اأن �صبب ذلك ه���و اأن اأريحا والاأغوار هي اأرا�س 
بمي���زات قا�صي���ة، ولي�صت على الاأقل �صم���ن الاأرا�صي الم�صت�صلحة في ذلك الحي���ن، كما اأن اليهود 
ل���م يركزوا على اأريحا اأو القرى المجاورة برغم اأنه���م طالبوا بالجزء ال�صمالي من الاأغوار، والذي 
يت�ص���ل بالجليل الاأدنى؛ لاأن الم�صاحة المعط���اة للدولة اليهودية كانت اأهمها �صمال فل�صطين بجميع 
حدود فل�صطين مع لبنان ومع �صوريا.
واأ�ص���درت بريطانيا الكت���اب الاأبي�س عام 9391م والذي رف�صه الع���رب واليهود، وقد �صُ نِّ َفْت 
مناط���ق اأريحا والاأغ���وار في اأكثر من باب، فق���د خ�صعت المنطقة ال�صمالية م���ن الاأغوار لقيود في 
انتقال الاأرا�صي، وتبع ذلك ت�صنيفها بنف�س الت�صنيف في قوانين وت�صريعات الاأرا�صي التي اأعقبت 
الكت���اب الاأبي ���س 9391م، ومهما يكن م���ن اأمِر فاإن اأح���داث الحرب العالمية الثاني���ة التي اندلعت 
ف���ي �صبتمب���ر 9391م وتحويل فل�صطين اإلى قاعدة ع�صكرية بريطاني���ة، والدعوة للوقوف اإلى جانب 
الحلف���اء، وَب���ْدِء حملة التطوع في الجي����س البريطاني ، كل ذلك طغى على الاأح���داث في فل�صطين، 
خا�ص���ة الثورة التي بداأت ته���داأ اأكثر فاأكثر حتى انتهت تقريبًا، ودخل���ت فل�صطين فترة الاأربعينيات 
بميزات و�صكل اآخر لل�صراع مع الم�صروع ال�صهيوني.
ودخل���ت اأريح���ا حقب���ة الاأربعيني���ات م���ن الق���رن الع�صري���ن وحالها كح���ال الم���دن والبلدات 
الفل�صطينية الاأخرى، وكان ال�صراع مع الم�صروع ال�صهيوني على اأ�صده، وبقيت اأريحا مركزًا لق�صاء 
يحمل ا�صمها حتى عام 4491م عندما األغت �صلطات الانتداب هذا الق�صاء واألحقته بق�صاء القد�س، 
1- اأبراهام يعاث: مذكرات «اأر�س اإ�صرائيل»، ط1، اله�صتدروت ال�صهيونية، القد�س، �س211-811.
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وكان���ت م�صاحة ق�صاء اأريحا مع بداي���ة عام 4491م نحو 143كم2، وعدد �صكانها نحو 0064 ن�صمة، 
وكان يتبعه���ا اأربع قرى هي (العوجا، وديوك، والنبي مو�صى، والنويعمة) ف�صًلا عن القبائل البدوية 
المتجولة والم�صتقرة، وبقي هذا الحال حتى عام 8491م الذي �صهد اأخطر تحول في تاريخ ال�صعب 
الفل�صطين���ي ف���ي تاريخه الحديث والمعا�صر، فقد ع���ادت اأريحا ق�صاًء �صم اأكث���ر من ع�صرين األفًا 
غالبيتهم من اللاجئين الفل�صطينيين(1)، ويبدو اأن التغيرات الجغرافية والو�صع ال�صيا�صي هو الذي 
جعل �صلطات الانتداب ت�صعى اإلى تغيير اأنظمة التق�صيم الاإداري في فل�صطين.
وبالرغ���م من نم���و اأريحا خلال الانتداب البريطاني فاإنه لم ُي�صجَّ ���ل تطوٌر وا�صٌح من الناحية 
التخطيطي���ة اإلا ف���ي بداية الاأربعيني���ات، حيث قامت �صلط���ات التخطيط بالبدء ف���ي عمل مخطط 
توجيه���ي لاأريحا من خ���لال المخطط الذي ُعرف ب���� )5JR(، والمخط���ط )5IS( لمنطقة القد�س. 
وف���ي عام 5491م تم اإنج���از المخطط الهيكلي الاأولي لاأريحا كمدينة، وال���ذي قامت باإعداده لجنة 
التنظي���م اللوائي���ة التابعة ل�صلطات الانت���داب(2)، ولم اأعثر في م�صادر الدرا�ص���ة ما يفيد بم�صاركة 
الاأهالي، اأو مندوبي الاأحزاب، اأو اأع�صاِء اللجان المحلية، اأو اأي لجنة قومية في عمل هذه اللجنة، و 
قد يكون هناك م�صاركة من نف�س الموظفين العرب العاملين في الاإدارات المختلفة التابعة ل�صلطات 
الانتداب.
�صحي���ح اأن فل�صطين كان���ت مركزًا مهمًا لاأهم الاأحداث ال�صيا�صية ف���ي ال�صرق الاأو�صط طوال 
فترة الانتداب البريطاني على فل�صطين، لكن هذا كله لم يمنع الحياة في مدنها، وبلداتها، وقراها، 
ولم ت�صتطع كل اأحداث ال�صراع مع الم�صروع ال�صهيوني و�صلطات الانتداب في طم�س معالم اأريحا، 
فق���د بو�صر بالتنقيب عن الاآثار في ِخْربة الَمْفَج���ر - ق�صر الملك ه�صام عام 3391م عبر ديميتري 
برامك���ي وه���و مقد�صي، وقد عثر على معالم جديدة في ق�صر ه�صام، وبالتحديد ما يفيد في الفترة 
الت���ي تولَّى فيها الخلاف���ة، وهي من �صنة (501-521ه�، 427-347م)(3)، وهذا دليل على اأن اأريحا 
ب���داأت بالفعل ف���ي منت�صف الثلاثيني���ات باإعادة مركزه���ا الاجتماعي والعلمي، ب���ل وال�صيا�صي في 
اأحداث فل�صطين.
تحمل ال�صعب الفل�صطيني مع بداية الاأربعينيات عبئًا كبيرًا في الحرب العالمية الثانية، ولي�س 
له فيها لا ناقٌة ولا َجمٌل، وكان يتوجب على كافة مناطق الاإمبراطورية البريطانية منا�صرة الحلفاء 
ف���ي الحرب، وتم اأْخ���ُذ ذلك بعين الاعتبار ف���ي العلاقة بين بريطانيا وفرن�ص���ا من جانب حكومات 
1- هيئة المو�صوعة الفل�صطينية، المو�صوعة الفل�صطينية، اأريحا وق�صائها،المجلد(اأ- ث)، ط1، دم�صق، 4891م، �س211.
2- محمد ح�صين النجوم: تحليل وتقييم اأنماط ا�صتعمالات الاأرا�صي في مدينة اأريحا، مرجع �صابق، �س75.
3- م�صطفى مراد الدباغ: بلادنا فل�صطين، م�صدر �صابق، ج8، �س665.
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الدولة العربية الواقعة تحت �صيطرتها.
وا�صتع���ان �ص���لاح الهند�ص���ة البريطاني من���ذ ال�صن���وات الاأولى من الح���رب العالمي���ة الثانية 
بالخب���رات ال�صهيوني���ة في المج���ال الفني، وتمَّ تعيين اأح���د ال�صباط اليهود ويدع���ى «كي�س» قائدًا 
ل�ص���لاح الهند�صة في المع�صكر الثامن التابع للجي�س البريطاني، وقدَّ م اليهود في فل�صطين ع�صرات 
الوح���دات الهند�صي���ة اإلى الحلفاء في مع���ارك في ال�ص���رق الاأو�صط، واأقيمت بع ���س تلك الوحدات 
والتح�صين���ات في اأريح���ا والاأغوار(1)، ويلاحظ هنا الف���ارق الكبير في اأهمية اأريح���ا ع�صكريًا بين 
الح���رب الكوني���ة الاأولى والثانية، اإذ كانت في الاأولى الاأهمية فق���ط لل�صيطرة على القد�س، لكن في 
الثانية (ولزيادة اأهمية �صرق الاأردن واأهمية الاأحداث في فل�صطين) فقد زادت الاأهمية لها.
وبالرغ���م م���ن تاأثير الكت���اب الاأبي ���س 9391م عل���ى العلاق���ات ال�صهيوني���ة البريطانية فاإن 
التاأثي���ر ال�صلبي لذلك كان مرحليًا،  ف�صرعان ما تم ترمي���م هذه العلاقة خا�صة بعد اندلاع الحرب 
العالمي���ة الثانية، وقد اأ�صهمت ال�صركات والموؤ�ص�صات ال�صهيونية في دعم بريطانيا ومن �صمها في 
فل�صطي���ن واأي�ص���ًا في اأريحا، فقد قامت �صرك���ة �صوليل بونيه ال�صهيونية بالجه���د الرئي�صي في بناء 
الح�صون والج�صور التي كانت مزروعة بالاألغام، وكذلك ترميم بع�س ال�صوارع اللازمة للا�صتخدام 
الع�صكري(2)، ويبدو اأن ذلك يعود اإلى الخبرة ال�صهيونية في اأريحا وما حولها من الاأغوار، فلا يعقل 
ل�صركة اأن تقوم بهذه المهمة وهي لا تعرف طبيعة هذا المكان.
     من الم�صتبعد اأن يتحدث اأحد الباحثين اأو حتى الرواة عن اأحداث الحرب العالمية الثانية 
ف���ي ال�صرق الاأو�صط دون الحدي���ث عن تلك الحادثة التي كان م�صرحها تل���ك الم�صاحة بين القد�س 
واأريحا، والتي كان على اأ�صا�صها وكما تناقلتها الم�صادر الغربية ت�صميم مياه اأحد الاأودية التي ي�صرب 
منها اليهود، والتي رعاها الحاج اأمين الح�صيني كما تدعيه الم�صادر، حيث قام بها �صباط طائرة 
األم���ان بم�صاعدة الثوار الفل�صطينيين، وقد ف�صل���ت هذه العملية، وهرب الثوار وال�صباط الاألمان في 
�صحراء الاأغوار حتى و�صل بع�صهم فيما بعد عن طريق البر اإلى القد�س(3)، وبعد كل هذه الاأحداث 
التي �صهدتها اأريحا خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكن التقليل من الاأهمية الع�صكرية لها.
  لي����س م���ن تخ�ص�س الدرا�ص���ة تاأريخ فل�صطين خ���لال فترة الانتداب، بمعن���ى اأن الدرا�صة 
1- اإ�صلام جودت مقدادي: العلاقات ال�صهيونية البريطانية في فل�صطين 6391-8491م، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة نوق�صت في 
الجامعة الاإ�صلامية بغزة، 9002م، �س271.
2- عارف العارف: المف�صل في تاريخ القد�س، م�صدر �صابق، �س903.
3- للتفا�صيل عن هذه الحادثة من وجهة نظر �صهيونية انظر: رحبعام زئيفي و ميخائيل برزوهر: مطاردة الاأمير الاأحمر، ط1، دار 
الكتاب العربي، بيروت، 3891م، �س71-32.
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متخ�ص�ص���ة بذك���ر وتحليل تل���ك الاأح���داث ال�صيا�صية المهمة ف���ي فل�صطين التي اأث���رت على اأريحا 
اأو دور ه���ذه الاأخي���رة في الاأح���داث ال�صيا�صية المهم���ة التي دارت رحاها ف���ي فل�صطين، خا�صة في 
مقارع���ة الم�صروع ال�صهيوني، وال���ذي دعَمْته و�صانَدْته بريطانيا في فت���رة حددتها الدرا�صة، فعلى 
�صبي���ل المثال مرت اأحداث اللجنة الاأنكلو اأمريكية ودور الحرك���ة الوطنية والممار�صات ال�صهيونية 
ف���ي بع ���س �صنوات الانتداب الت���ي ت�صتحق كل توثي���ق وكل تحليل للو�صول اإلى نتائ���ج لم يكن لاأريحا 
دور مه���م في بع�صه���ا، وهذا لا يعني مطلقًا اأن دور اأريحا كان ثانويًا، فهذا حال كل المدن والبلدات 
الفل�صطينية، فلم تكن توؤثر اأو تتاأثر في كل الاأحداث، اإنما في اأحداث واأوقات معينة.
وق���د مّثل الا�صتيطان رحم الحركة ال�صهيونية، فمنذ عام 2881م وهو العام الذي وطئت فيه 
اأق���دام ن�صط���اء جمعية رجوع اآل يعقوب في رو�صي���ا اأر�س قرية (ملب�س) العربي���ة، والتي تفوح منها 
رائح���ة اأزهار الليمون والبرتق���ال، ت�صادف هذا الا�صتيطان مع هزيم���ة الحركة الوطنية الم�صرية 
ف���ي الت���ل الكبير بقيادة اأحمد عرابي، وم���ع تطور الم�صروع ال�صهيوني فق���د كان ن�صاطهم محمومًا 
لل�صيط���رة على مزي���د من الاأر ���س، وجلب المزيد م���ن المهاجري���ن مت�صلحين بمنا�ص���رة �صلطات 
الانت���داب البريطان���ي في كافة المج���الات، ولم ت�صلم اأريح���ا من هذا الا�صتيطان ال���ذي ي�صير على 
ذراعين اأ�صا�صيين هما: ال�صيطرة على الاأر�س والم�صتوطنين.
وب���داأت معالم الا�صتيط���ان ال�صهيوني في اأريح���ا بتلك الامتيازات التي ح�ص���ل عليها اليهود 
(موؤ�ص�ص���ات- �صركات- اأفراد) في البحر الميت، وعلى راأ�صها امتياز ا�صتثمار بوتا�س البحر الميت 
ل�صرك���ة يهودي���ة، والتي قام���ت باإن�ص���اء الم�صانع والمن�صاآت ف���ي �صمال البحر المي���ت، وزادت عبر 
ال�صن���وات م���ن بنائها له���ذه الم�صانع والقلاع اأهمه���ا: awaraaH tieB بالق���رب من م�صب نهر 
الاأردن، وaellK على البحر بالقرب من النبي مو�صى(1).
بلغ���ت م�صاحة قرية النبي مو�ص���ى 812،221 دونمًا، منها 345 للطرق والوديان، وت�صرب منها 
56 دونمًا لليهود، وغر�س العرب 572 دونمًا بالموز، ويتبع القرية قطعة اأر�س م�صاحتها 531 دونمًا، 
ولطبيعة اأن هذه القرية لا ي�صلها النا�س كثيرًا اإلا في مو�صم الاأعياد التي كانت ت�صمى باإحياء مقام 
النب���ي مو�ص���ى، فقد كان ف���ي القرية عام 1391م ع���دد قليل من الم�صلمين، وفي ع���ام 8391 ارتفع 
عددهم اإلى 769 نفرًا (572 يهوديًا و296 م�صلمًا)، وفي عام 5491م كان بها 0562 نفرًا بما فيهم 
عمال امتياز �صركة البوتا�س يوزعون كالتالي:(2)
1- للمزيد من المعلومات عن هذا الم�صروع انظر: هند البديري: اأرا�صي فل�صطين بين مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ، مرجع 
�صابق، �س032-232.
2- م�صطفى مراد الدباغ: بلادنا فل�صطين، م�صدر �صابق، �س975.
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الم�صلمون   0331
الم�صيحيون   03
اآخرون   02
يهود   0721
المجموع   0562
ويت�صح من الجدول ال�صابق اأن عدد ال�صكان اليهود يقترب من عدد ال�صكان العرب والم�صلمين، 
ووجود لبع�س الم�صيحيين في اأريحا، ويلاحظ كذلك اأن عدد ال�صكان زاد بوتيرة عالية عام 1391م 
اأي بعد اأحداث البراق والتطورات ال�صيا�صية في �صرق الاأردن، على اأن الحدث الاأهم الذي ت�صادف 
م���ع الزيادة الحادة في اأع���داد اليهود هي العمل في من�صاآت امتياز ا�صتخ���راج البوتا�س، ويمكن لنا 
الافترا ���س هن���ا اأنه لي�س كل ما ي�صار اإليهم باأنهم يهود هم حقيق���ة من اليهود، اإنما من الممكن اأن 
يكونوا من العمال، اأو الفنيين، اأو المهند�صين الاأجانب الذين يعملون في ال�صركة.
لق���د �صاهمت �صلطات الانتداب في دعم الن�صاط الا�صتيطاني ال�صهيوني في اأريحا، فلم يكن 
منحه���ا لامتياز ا�صتخراج البوتا�س اأْن يقف عند حد الامتياز، اإنما في منح ال�صركة عام 0391م 57 
األ���ف دونم، بع�صها في اأريح���ا والاأغوار، وهذا كان مجانًا، وتبع ذلك بع���د عدة �صنوات بيع �صلطات 
الانت���داب لل�صرك���ة وب�صع���ر رمزي م���ا م�صاحته 46 األ���ف دونم اأخ���رى، وكذلك حق انت���زاع الملكية 
للاأرا�صي التي يحتاجها الم�صروع في حالة عدم الو�صول لاتفاق مع اأ�صحابها، اإ�صافة اإلى ت�صهيلات 
حكومي���ة اأخرى ف���ي اأريحا والاأغوار(1)، وقد كانت هذه ال�صركة ملكًا لليهود، وحتمًا وجَدْت دْعمًا من 
الموؤ�ص�ص���ات الكبيرة من قب���ل (الكيرن كيمت) (والكيرن هايت�صود)، وال���ذي يجعل هذا الافترا�س 
واقعيًا اأنهما كانا ُيموِّ لان �صراء الاأرا�صي اللازمة للا�صتيطان، فما بالنا بم�صروع �صهيوني اقت�صادي 
كبير كهذا.
لق���د نما الا�صتيط���ان ال�صهيوني في اأريحا وكب���ر بفعل عوامل كان من اأهمه���ا: امتياز �صركة 
البوتا ���س، واأن قطع الاأرا�صي الكبيرة التي ُمِنَح���ت للم�صروع لم تكن كلها لا�صتخدام الم�صروع، اإنما 
كانت للا�صتيطان، واإلا فماذا يمكن اأن ن�صمي عماًلا يهودًا ياأتون من الخارج مهاجرين ويعملون فورًا 
ف���ي هذه ال�صركة،  و�صيكون ا�صتقرارهم في مع�صكرات مغلقة مثلها مثل غالبية تجمعات الا�صتيطان 
ال�صهيوني في فل�صطين في فترة الانتداب البريطاني على فل�صطين.
لي����س هناك ما يوؤك���د اأنَّ المن�صاآت التي اأن�صاأتها الحرك���ة ال�صهيونية في اأريحا والنبي مو�صى 
1- هند البديري: اأرا�صي فل�صطين بين مزاعم ال�صهيونية وحقائق التاريخ، مرجع �صابق، �س132.
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بقي���ت بع���د حرب ع���ام 8491 خا�صة في ظل وجود وانت�ص���ار الجي�س الاأردني في تل���ك المناطق، ما 
يجعلن���ا نفتر ���س اأنها ُدمرت اأثن���اء الحرب، لكن يمكن لن���ا اأن نرى بع�س ه���ذه المن�صاآت والن�صاط 
الا�صتيطاني قد بقي حتى بعد الحرب، ولكن على بعد اأربعة ع�صر كيلومترًا من الحدود ال�صابقة.
ودخل���ت فل�صطين ع���ام 7491م في اأحداث مهم���ة وم�صيرية كان من اأهمها: ق���رار التق�صيم 
ال�صادر عن الجمعية العام���ة للاأمم المتحدة وبتاريخ 92/11/7491م ويحمل الرقم (181)، وقد 
تاأث���رت المدن الفل�صطينية وم���ن بينها اأريحا بمعار�صة هذا القرار، و�صه���دت فل�صطين في فترة ما 
بين القرار وما بين ان�صحاب القوات العربية حتى خطوط الهدنة التي وقعت مع الدول العربية عقب 
الح���رب معارك كثيرة مع الملي�صي���ا ال�صهيونية، والتي كانت تمتلك الاإمكاني���ات غير المتكافئة مع 
الثوار الفل�صطينيين وعلى راأ�صهم قوات الجهاد المقد�س التي قادها ال�صهيد عبد القادر الح�صيني، 
وبداأت نكبة 8491م لتمتلئ اأريحا باللاجئين الفل�صطينيين الذين تم طردهم من اأر�صهم، ولتدخل 
اأريحا مرحلة جديدة في تاريخها بحرب النكبة، ثم بالاإدارة الاأردنية لها.
الخاتمـــــة:
وقع���ت اأريحا �صاأُنها �صاأَن كلِّ فل�صطين تحت الاحت���لال البريطاني عام 8191م اأعقبه وقوعها 
تحت الانتداب البريطاني الذي انتهى عمليًا بنكبة 8491م، وخلال هذه الفترة �صاركت في اأحداث 
عديدة، وتاأثرت باأخرى، وقد تمخ�صت الدرا�صة عن عدة نتائج من اأهمها:
•مثَّ ل���ْت  اأريح���ا اأهمية  اأْمِنيًة للقد�س، ومّثل احتلالها من قب���ل بريطانيا بعد القد�س �صرورة 
اأمنية للوجود البريطاني في القد�س.
•امتلاأت  اأريحا وقراها بعدد غير كبير من ال�صكان، لكن طبيعة المكان واأهميته ازدادت مع 
طول فترة الانتداب البريطاني على فل�صطين.
•�صه���دت اأريح���ا اأهمية لدى الحركة الوطنية الفل�صطينية، �صاعدها في ذلك ما امتلكته من 
اإرث تاريخ���ي وتقالي���د لدى الفل�صطينيي���ن، ووجد ذلك تعبيرًا له من خ���لال اأحداث النبي 
مو�صى.
•اهتمت  الحركة  ال�صهيونية  بالح�صول  على  اأرا�ِس  في اأريحا والاأغوار، �صاعدها في ذلك 
ح�صولها على امتيازات اقت�صادية ا�صتغلتها للا�صتيطان في المنطقة.
•اأْوَل���ْت �ُصلط���ات الانتداب ق�صاء ومنطقة اأريحا والاأغ���وار اأهمية بالغة، و�صمتها اإلى غالبية 
اإجراءاتها الم�صحية، خا�صة م�صح الاأرا�صي، والتي نتج عنها انتقال جزء كبير اإلى الحركة 
ال�صهيونية.
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وعليه تو�شي الدرا�شة بما يلي:
- اإعادة اإحياء التقاليد الفل�صطينية التي تربط ال�صعب الفل�صطيني باأريحا والاأغوار بالوجدان.
- تكليف الجهات المخت�صة  في ال�صلطة الفل�صطينية لفريق متخ�ص�س بعمل م�صح للاأرا�صي 
التي ا�صتولى عليها ال�صهاينة، واإعداد المادة القانونية اللازمة لمقا�صاة بريطانيا.
- المطالبة بتعوي�صات مالية من بريطانيا على م�صادرتها الامتيازات الاقت�صادية في اأريحا 
والاأغوار من فل�صطينيين وعرب ومْنِحها اإياها للحركة ال�صهيونية.
- تاأري���خ وتوثيق لكافة فعالي���ات الفل�صطينيين في اأريحا والاأغوار فت���رة الانتداب البريطاني 
على فل�صطين حتى عام 8491م واإبراز هذا التوثيق.
- الاهتم���ام /اأثناء المفاو�صات م���ع الجانب الاإ�صرائيلي/ باأحقي���ة الفل�صطينيين في الاأغوار 
كجزء من الدول���ة الفل�صطينية، واأن اأرا�صي المنطقة من «الجفتلك» من حق الفل�صطينيين 
الانتفاع بها.
- تعمي���ق الارتب���اط الديموغرافي الفل�صطيني ما بين القد�س واأريح���ا، ودعم ال�صكان هناك؛ 
للحفاظ على توا�صٍل بين المنطقتين ي�صَمُن عدَم نْهِب اإ�صرائيل للاأرا�صي هناك.
